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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan dalam perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 
Activity Based Costing dan metode Traditional Costing. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan 
kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil permintaan data produksi dari 
perusahaan dan wawancara di PT Herlinah Cipta Pratama di Kabupaten Garut. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. hasil menunjukan bahwa tidak ada 
perbedaan yang signifikan dalam perhitungan harga pokok produksi dengan 
menggunakan metode Activity Based Costing dan metode Traditional Costing 








THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACTIVITY BASED COSTING 
METHOD AND TRADITIONAL COSTING METHOD IN DETERMINING 
THE COST OF GOODS MANUFACTURED 
(Study Case in PT. Herlinah Cipta Pratama, Garut) 
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Dosen Pembimbing: 
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 This study aims to determine whether there are significant differences in 
the calculation of the cost of goods manufactured using the Activity Based Costing 
method and the Traditional Costing method. The method used in this research is a 
comparative descriptive method with a quantitative approach. The research data 
was obtained from data requests and interviews at PT Herlinah Cipta Pratama in 
Garut Regency. Hypothesis testing is done by the help of t-test. The results show 
that there is no significant difference in the calculation of cost of goods 
manufactured using the Activity Based Costing method and the Traditional Costing 
method. 
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